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RINGKASAN 
Peningkatan daya beli masyarakat semakin kuat terlebih lagi dengan adanya 
perkembangan teknologi sekarang ini. Sektor penjualan dan pemesanan menjadi 
hal yang sangat vital dalam hidupnya sebuah bisnis, begitupun yang terjadi di toko 
roti Salsa Bakery Kudus dengan nama yang sudah cukup terkenal di Kudus tidak 
dimungkinkan akan bertahan terus seperti ini mengingat tiap tahun ada saja roti 
bakery yang muncul sebagai kompetitor roti Salsa Bakery, maka dibutuhkan sebuah 
gebrakan dengan memanfaatkan teknologi di zaman milenial sekarang ini demi 
menjaga dan memperbanayak konsumen. Adapun hal ini bisa di capai dengan 
dibutuhkan teknologi berbasis mobile dimana dengan adanya mobile di era 
sekerang ini mudah untuk melakukan transaksi bisnis yang ada di Roti Salsa Bakery 
Kudus dan juga dibutuhkan teknologi via website yang memberikan kemudahan 
seorang Kasir untuk mengelola data dan laporan yang ada nantinya. Pembuatan 
aplikasi ini menggunakan media website responsif yang nantinya akan di konvert 
ke android dan pembentukan aplikasi ini menggunakan bahas pemrograman PHP, 
Jquery, dan menggunakan database MySql sebagai penampung data.  
Kata kunci :Aplikasi, Mobile,Penjualan, Pemesanan, Melenial, dan Salsa 
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ABSTRACT 
The increasing power of the purchasing power of society is more powerful than the 
current development of technology. The sales and order sector became a very vital 
thing in his life. A business, as well as happening in a bakery of the salsa bakery. 
Holy bakery with a name that's already famous enough to be a saint is not made 
possible to endure this, which, given every year, a bakery that comes as a 
competition to a bread, and a bakery, so it would be necessary to use a move to 
make use of technology in this millennial era to take care of and to help consumers. 
As for this, it can be achieved by the mobile-based mobile technology where the 
mobile device in this era is easy to do a business transaction which is at the same 
amount of business in a salsa bakery, as well as the via website, which gives the 
amenity of an adder to manage the data and existing reports. The application of 
this application using the media-response media that will later be in convert to the 
android and the establishment of this application USES the use of PHP coding, 
jquery, and using the mysql database as a data check. 
 
Keywords : Applications, Mobile,Sales, Bookmaking, Enlistment, and Salsa 
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